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1MAJ OITU STILASTO, MAALISKUU 1986
Majo itustilasto kuvaa majoitustoimintaa n iissä  m a jo itu s l i ik ­
keissä, j o i l l a  on asetuksen (Asetus majoitus- ja ravitsemis­
l i ik k e is tä  502/69) edellyttämä elinkeinolupa majoitustoiminnan 
harjoittamiseen. T ilasto  s isä ltää  siten kaikki Suomen h o te l l i t  
( jo ih in  on luettu myös m ote ll it)  ja matkustajakodit. Retke ily­
majoista, lomakylistä ja täys iho ito lo is ta  t i la s t o  s isä ltää  osan 
(ne j o i l l a  on elinkeinolupa), lähinnä suurehkot ta i koko vuoden 
avoinna olevat l i ik k e e t .  Leirintäalueet l i i te tä än  mukaan t i l a s ­
toon kesästä 1986 lähtien.
Majo itust i1astoa on tuotettu vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 
1983 alusta lähtien. Uudistusta ja laskentatapaa on selostettu 
t ilasto t iedotuks issa  LI 1983:14 ja 1985:7 sekä kä s it te itä  ja 
määritelmiä tilastotiedotuksessa "Majoitusliikkeiden kapasi­
tee tt i  1986" (LI 1986:8).
Majo itus liikke issä maaliskuussa 1986 tapahtuneista yöpymisistä 
o l i  ulkomaalaisten yöpymisiä 14,7 X (v. 1985 16,0 X). Yöpymis­
ten kokonaismäärästä o l i  hote ll ien  osuus 90,2 X (91,0 X), kun 
taas ulkomaalaisten yöpymisistä tu l i  hote llien  osa lle  96,0 X 
(96,1 X). Kapasiteetin käyttöaste o l i  koko maan osalta 53,1 
(59,2). Julkaisussa olevien tietojen l isäks i on julkaisemat­
tomia t ie to ja  huonekapasiteetista ja sen käytöstä saatavana 
myös m ajo itusliiketyypeittä in  (koko maa) sekä taulukko 3:a 
tarkemmalla kunta- ja a luetaso lla .
INKVARTERINGSSTATISTIK, MARS 1986
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverksamheten 
vid de inkvarteringsanläggningar som en lig t förordning (För- 
ordning om härbärgerings- och förplägnadsrörelser 502/69) har 
t i l ls tâ n d  att bedriva inkvarteringsrörelse. S tatistiken inne- 
hâ lle r säledes samtliga hotell ( ink l. motell) och resandehem i 
Finland. En del av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensio- 
naten inkluderas i Statistiken (de som har när ingst i11ständ), 
närmast större aniäggningar e l i  er de som hä lle r  öppet äret 
runt. Camping platserna in förs i Statistiken fr.o.m. sommaren 
1986.
Inkvarteringsstatistiken har producerats sedän 1971, och 
u tg iv its  i reviderad form frân och med början av 1983. För 
revideringen och beräkningsgrunderna redogjorts i s ta t is t iska  
rapporter LI 1983:14 och 1985:7. För begrepp och de f in it ione r  
har redogjorts i s ta t is t i  sk rapport " Inkvarteringsanlägg- 
ningarnas kapacitet 1986" (LI 1986:8).
I mars 1986 svarade utlänningar för 14,7 procent (16,0 X 
1985) av övernattningarna pâ inkvarteringsanläggningarna. Av 
det tota la antalet övernattningar skedde 90,2 procent (91,0 X) 
pâ hote ll,  medan utlänningars övernattningar t i l i  96,0 procent 
skedde pâ hotell (96,1 X). I hela landet var be läggningsgraden 
53,1 procent (59,2 X). Utöver uppgifterna i Publikationen finns 
det opublicerade uppgifter om rumskapacitet och beläggning 
e fter inkvarteringsanl äggningstyp (för hela landet) samt pâ en 
noggrannare kommunnivâ e l le r  omrâdesnivâ.
-  2 -
SUMMARY
The accommodation s ta t is t ic s  of Finland describe the 
accommodation a c t iv i ty  of o f f i c i a l l y  licenced accommodation 
establishments. Thus the s ta t is t ic s  include a l l  hotels ( in c l.  
motels) and guest houses, as well as a part of (licenced) youth 
hoste ls, holiday v il lages and boarding houses, mainly 
establishments of considerable size or providing round-the-year 
service. Camping s ites  w i l l  be included in the s ta t is t ic s  from 
the summer of 1986.
Accommodation s ta t is t ic s  have been compiled in Finland since 
1971, and they were revised at the beginning of 1983. An 
account of accommodation s ta t is t ic s  and the princ ip les of 
ca lcu la t ion  is  given in s ta t is t ic a l  report LI 1985:7. Concepts 
and de f in it ion s  are outlined in the s ta t is t ic a l  report 
"Accommodation capacity 1986" (LI 1986:8).
In addition to the published data, unpublished data on room 
capacity and capacity u t i l iz a t io n  are also available by type of 
hotel and accommodation establishment (for a l l  of Finland) and 
at a more disaggregated level than in Table 3, i .e .  for more 
than 100 m un ic ipa lit ies or regions.
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